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APLEC DOCUMENT Al DE 
NOTICIbS HISTORIQUkS 
S O L C I N A ( V I L A S E C A ) 
(Continuació) 
En Ies a c t e s de la Comuna del C a m p de 
l 'any 1576, l l ege ixes : 
«Dissapte a 2 6 de M a r ç de 1576 fonch con-
gregat y a jus ta t conce l l de tota la Comuna y 
V e g u e r i a del present C a m p de T a r r a g o n a , en 
la c a s a del C o n c e l l de la present vila de la 
S e l v a , lloch a c o s t u m a t y acomodat per sem-
blants a justs , en la qual C o n g r e g a c i ó foren 
los jura ts y síndichs devall sc r i t s ( segueix la 
llista amb e ls noms dels jura ts y síndichs dels 
següents pobles : Va l l s , Reus , S e l v a , Alcover , 
Riudoms, C o n s t a n t í , Al for ja , T a m a r i t , Mo-
rell , Al ió , V i l a s e c a , Vilal longa, R i u d e c a n y e s , 
M a s - R i c a r t , C a n o n j a , Vinyols , Milà , B o t a -
rell, Raure l l , C o d o n y , Cas te l lve l l . Cat l lar , 
P e r e f o r t , Puigdelf i , V i laver t , Gar ide l l s , la 
Pobla y S e c u i t a ) ; en lo qual conce l l de to ta 
la Comuna y Veguer ia del present C a m p 
fonch proposat per lo S e n y o r m e s t r e J a u m e 
Arrufa t , d o c t o r en Medicina y jurat de Va l l s ; 
dihent, com dilluns y dimars eren e s t a t s a 
T a r r a g o n a a la c o n v o c a c i ó y a just de V e g u e -
ria a instancia del S e n y o r en Lluis de Icart 
bat l le general de Cata lunya en nom de S . M . , 
per manament de l ' E x m . S r . L l o c t i n e n t y ca-
pità general del Pr inc ipa t de C a t a l u n y a , en 
nom d e S . M . ha proposat : que e s sa voluntat 
se fortif ique T a r r a g o n a y que t o t a la t e r r a y 
V e g u e r i e par t i c ipe en dita for t i f i cac ió ; y se -
gons tenim e n t è s hauria de pagar la V e g u e r i e 
gran suma; y la segona e s que s e haja de f e r 
recol i i ta y s e ha ja de recol l i r to ta la gent , 
vitualles y armes a la c iutat de T a r r a g o n a 
y la t e r c e r a , e s que volen tendrer quanta 
gent y f e r r e s s e n y a de les a r m e s y que se li 
done llista. S e determinà en dit C o n c e l l de 
la Comuna se t o r n é s la respos ta dimars a dit 
en Lluis de Icar t en part icular , com la dema-
na, y li diguen que entre la t e r ra y la c iutat 
de T a r r a g o n a hi ha c e r t e s c o n c o r d i e s y capi-
tulacions sobre la for t i f i cac ió de T a r r a g o n a 
y la for t i f i cac ió de S a l o u y que s e vol comu-
nicar als doc tors y advocats en lo que los pot 
afavorir , y en quant a la ressenya de les a r -
mes y gent que quiscuna universitat li apor te 
lista per tot dia.» 
La primera qüest ió , ç ò é s , la relat iva a 
sufragar proporcionalment Ies d e s p e s e s deis 
murs de T a r r a g o n a , durà molts anys, per-
dent-la la Comuna del C a m p , i veint-se obli-
gada a fer l 'oportuna derrama per a t e n d r e r 
l e s o b r e s , així com a les for t i f i cac ions de 
S a l o u . 
E n c a r a revingueren les qüest ions sobre ' l 
pago de les o b r e s de for t i f i cac ió de T a r r a g o -
na i de S a l o u , c a r , en el C o n c e l l de la C o -
muna c e l e b r a t en 27 d 'Agost de 1585 s ' a c o r -
dà que les d e s p e s e s de la f o r t a l e ç a alçada en 
aquest darrer punt, s ' a c a b e s s i n de s a t i s f e r 
amb les sumes que an aquest o b j e c t e devien 
s a t i s f e r , segons compromís c o n t r e t , l 'arque-
b i s b e , c a b i l J e c l e s i à s t i c de T a r r a g o n a , c l e r o , 
monast irs i a l t res en t i ta t s , a quines el B r a ç 
seg lar no podia d i rec tament exigir el pago, 
determinant acudir en queixa a S . M, per a 
que a éll els compel i s ; pel N o v e m b r e del pro-
pi any, d i sposés enviar a en F e l i p II, als sín-
dics de R e u s i de V i l a s e c a , a fi de que orde-
nés a c a b a r l ' esmentada obra de S a l o u i pagar 
el séu impost de les quant i tats que devien 
apromptar les r e f e r i d e s e n t i t a t s e c l e s i à s t i -
ques, c o n f o r m e e! compromís o C a p i t u l a c i ó 
s u s c r í t a ' p e r les m a t e i x e s , puix e ls pobles i e ls 
part iculars havien s a t i s f e t ja llur part amb no 
poc trevall i m o l e s t i e s i en 14 de G e n e r de 
1586 els comis ionats donàren c o m p t e de llur 
missió i mani fes tant que passar ien a M o n ç ó i 
a T o r t o s a i que a B i n e f f a t robàren al monar-
ca presentant- l i la súplica de la C o m u n a del 
C a m p , qui s o t m e t é el séu despatx al C o n c e l l 
de guerra i després d'haver-la examinat en 
V á z q u e z , s e c r e t a r i , a q n e s t la r e m e t é a N ' A n -
toni A r a s s o , a l t re s e c r e t a r i que ho e r a del 
C o n c e l l de guerra , d ic taminant que la r e s o -
lució del negoc i c o m p e t í a al V i re i de C a t a -
lunya, al lavors el c o m t e d 'Aranda , per lo que 
el C o n c e l l comunal a c o r d à que'l s índic de 
R e u s que ' s t r o b a v e a B a r c e l o n a i en Lluis 
B e r t o , ges t ioness in el séu despatx , prop l'au-
tor i ta t superior del Pr inc ipat ( 1 ) . 
N o c o n s t a el resul ta t de les ges t ions , més , 
com la for t i f i cac ió de S a l o u no arrivà a t e r -
m e n a r s e , fáci l é s , qus'I assumpte romangués 
oblidat, majorment quan nous fe ts de més 
importànc ia r e c l a m a r e n l ' a tenc ió de les loca -
l i ta ts que const i tuien la Comunitat de r e f e -
r è n c i a . 
En 1 5 8 6 formaven part de la gran A s s o c i a -
c ió o S i n d i c a t de la Comuna del C a m p , 8 0 
pobles i e n t r e el ls B a r e n y s , Vi lafortuny i Vi -
l a s e c a , la qual dos anys més tard compta ve 
a m b 145 f o c s . 
E n c a r a que 's p o s é s la primera pedra de la 
nova E s g l é s i a parroquial de S a n t E s t e v e , en 
temps del r e c t o r en J o a n Miquel (a ) Domingo, 
romandrien p a r a d e s l es o b r e s , f ins a 10 de 
Abri l de 15H8, data en que 's féu capi tulac ió 
e n t r e ' t s j u r a t s de V i l a s e c a i el m e s t r e d ' o b r e s 
en J o a n M o s e r g a s p e r a fabr i car - la , s e g o n s 
escr iptura deu R a f e l Mal lol , notari públic de 
V i l a s e c a en dit dia i any; e n c a r r e g a n t - s e n 
d e s p r e s de termenar la en L l e o n a r t S o l é i en 
J o a n P a r e l l a d e s . 
A c o n s e q ü è n c i a de l ' invasió dels c o m t a t s 
del Rosse l ló i de la C e r d a n y a per les t r o p e s 
f r a n c e s e s c o m a n a d e s pel mariscal d ' I l o m a n o , 
e s s e n t Vire i de C a t a l u n y a el duc de F e r i a , a 
fi de preparar mi t jans de defensa cn les pla-
ç e s f r o n t e r i ç e s , a 6 de D e s e m b r e de 1597, e s 
reuniren p e r ordre seva a T a r r a g o n a e ls sín-
d i c s dels pobles de la V e g u e r i e : V a l l s , R e u s , 
S e l v a , A l c o v e r , Riudoms, C o n s t a n t í , A l f o r j a , 
C a s t e l l v e l l , B o t a r e l l , Vi lanova d ' E s c o r n a l -
bou, A r b ó s , L a G r a n j a , P a l l a r e s o s , Vilal lon-
ga , T o r e l l , R i u d e c a n y e s , A r g e n t e r a , Dosa i -
gues , B o r j a s del C a m p , Montro ig , C a t l l a r , 
R iudecols , I r las , Albiol , F e r r à n , T a m a r i t , 
S e c u i t a , V i n y o l s , Puigdel f í , Puigpe la t , C a m -
brils , B u r g a r , Molnás , Raure l l , A r d e n y a , 
Val lmol l , Nul les , B r à f i m , Vi labe l la , Almos-
t e r , Gar ide l l s , M a s ó , C o d o n y , Pobla de M a -
fumet , Al ió , C a r t o i x a , M o n t b r i ó de T a r r a g o -
na, P l à de C a b r a , More l l , Vi lafortuny, M a s 
del B i s b e , V i l a g r a s s a , M a s - R i c a r t , R e n a u , 
(I) Llibre d'actes de la Comuna del Camp. 1585(1386. 
P e r a l t a , C a s a f o r t , P e r e f o r t , Q u a r t a s i F r a n -
q u e s e s , a l ' o b g e c t e de f e r dintre vuit dies 
una r e s s e n y a de les a r m e s e x i s t e n t s en quis-
cuna loca l i ta t i de les p e r s o n e s disponibles 
per a la g u e r r a ; més , al j u n t a r - i e altra volta 
el dia 15, per a donar c o m p t e de llur c o m è s i 
respondrer e x a c t a m e n t a la nota del V i r e i , 
deixaren de c o m p a r e i x e r els r e p r e s e n t a n t s de 
Val ls , R e u s , A l c o v e r , C o n s t a n t í , Riudoms, 
Al for ja , V i l a s e c a i demés loca l i ta t s que cons-
ti tuien la Comuna del C a m p ; e l s que depen-
dien de senyoriu e s p e c i a l , p r o t e s t a r e n de la 
reunió en nom de llurs r e s p e c t i u s barons i r é s 
e s va reso ldrer pels demés s índics , r e p r e s e n -
tants de les poblac ions de menys importàn-
cia ; havent el Vire i a c c e p t a t la protes ta dels 
barons en la s e v a l letra de 16 de l ' e smenta t 
mes , e n d r e ç a d a al V e g u e r reial , per el que ' ls 
C o n s u l s de T a r r a g o n a es queixàren de l ' ex-
c e p c i ó i s 'ader ixen a la queixa les demés lo-
c a l i t a t s i n t e r e s s a d e s ( 1 ) . 
S e r v a ' s a l 'arxiu municipal de V i l a s e c a , co-
pia a u t è n t i c a de la Reia l C o n f i r m a c i ó que 
del séu privilegi de F r a n q u e ç a , la vila de V i -
l a s e c a obt ingué den F e l i p III, en la c iutat de 
B a r c e l o n a , el darrer dia de Maig o de J u n y ( 2 ) 
de l 'any 1599 . 
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* 
FRONTAL DE LA CATEDRAL 
DE TARRAGONA 
(Conclusión) 
Siete años pasó Luis en aquella prisión, en que 
la dureza del rey Alonso III dió no poco ejerci-
cio a su paciencia. Durante la dilatada mansión 
que hizo cn Cataluña contrajo un amor tan par-
ticular a los religiosos dc San Francisco, que no 
se podia separar de ellos. Tuvo por maestros de 
Filosofia y Teología a los religiosos de la misma 
Orden. Habiendo caido gravemente en el castillo 
de Sura, hizo voto de abrazar la regla de San 
(1) Llibre d'actes del Concell municipal de Tarrago-
na, 1507 a 1598-
12) EL mes te d'ésser el Maifl o el Juny, car, el Rei ftu 
1'entrada Bolemnc el 18 de Maiï i la sevn estada durà 
fins el 15 de Juliol. 
